










(7月 24日、12月 3日、12月 17日)






・7月 1日 京都府 精華町立精北小学校
「七夕と宇宙のおはなし」鄭祥子
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・2月 11日　 Panel Discussion :







・11月 20日　第 6回宇宙落語会 (時計台)
あいさつ「宇宙落語会について」柴田一成



















・6月 25日　下京図書館 おたのしみ会 (京都市 下京図書館)
「星のお話し会　–七夕ってなんだろう–」青木成一郎








・7月 30日　平成 28年度京都教育研究会山城北ブロック研修会 (文化パルク城陽)
「母なる太陽の素顔」浅井歩
・8月 4日　朝日カルチャーセンター講座 (川西教室 兵庫県川西市)
「大宇宙の姿と現在・未来の天災」青木成一郎
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・6月 19日　第 25回京都千年天文学街道アストロトーク (総合博物館)
「3Dメガネでみる宇宙のすがた –月と火星はどんな星？」青木成一郎
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・10月 16日　第 26回京都千年天文学街道アストロトーク (総合博物館)
「3Dメガネでみる宇宙のすがた –流れ星と彗星や小惑星とのかかわり」
青木成一郎
・10月 29日　朝日カルチャーセンター講座 (名古屋教室)
「4Dで体感する大宇宙の神秘 –飛び出す立体映像で楽しみながら宇宙の姿を知る–」
青木成一郎
・11月 10日　朝日カルチャーセンター講座 (中之島教室窓口，大阪船舶倶楽部向け)
「4Dで体感する大宇宙の神秘 –飛び出す立体映像で楽しみながら宇宙の姿を知る–」
青木成一郎
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